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Yahya Kemaldeki şiir mimarisi
Yazan: İsmail Habib Seviik
Şiirinin tarihçesi:
Neşre lâyık gördüğü ilk şiiri 1907
Üskiip ki Şar Dağile tâmaniydi 
Bursanın
tarihini taşıyan «Mehlika Sultan» 
dır. Bugün 65 inci yılını idrak 
eden büyük şairin şiir hayatı 42 
yılı buluyor. Birinci Cihan Harbin­
de onun ilk şürleri, neşredilerek 
değil, şifahî olarak yayıldı. Kulak­
tan kulağa fısıldanıp, hafızadan 
hafızaya perçinlenen şiir katre- 
îeri, bunlar iksir damlaları gibiydi: 
Canavarlar kaçıyormuş gibi gür 
bir doludan 
Bir salib ordusu bozgun kaçıyor 
Niğboludan. 
Akdeniz ufkunu bir mavi duman 
gölgeliyor,
Elli kalyonlu Donanma-i Hüma­
yun geliyor.
Daha kulaktan işittiğimiz bu şiir
■ katrelerinden bile belliydi ki onla­
rı yaratan şairde yepyeni bir eda 
ve tertemiz bir türkçe var. Aruz 
o zamana kadar ya ezilir, ya nesir- 
leşirdi, şimdi hem istiklâlini kazan­
mış, hem «söz» den «ses» e çıkmıştı.
ikizli ses:
Şairin neşir hayatı «Yeni Mec­
mua» ile başlar. 1918 martında «Bu­
lunmuş Sahifeler» başlığı altında 
«Mahurdan gazel», «Bir Saki», 
«Şerefâbâd» isimli gazelleri çıktı. 
Aynı yılın nisanınla «Nazar» an­
ladık ki onun şiirinde ikizli bir ses 
var. Eski tarz şiirlerinde maziyi 
seslendiriyor. Bugünün canlı türk- 
çesile yazdıklarında da kendi ses­
leniyor. Klâsik tarzdaki manzume­
lerinin hususiyetleri şunlardı: O
eski büyük şairlerin saf şiirde er­
diği ebedî kıymeti gördü. Maziye 
hasreti bundandır, fakat onları mo­
lozdan kurtarıp gazele yekparelik 
verdi, bu yüzden de maziyi ken­
dine mütehassir etti. Eski tarzda 
daha çok «artist», yeni tarzda da­
ha ziyade «şair» di. Fakat her iki­
sinde de artistle şair birbirinden 
ayrılmıyordu ve ayrılamazdı. Yal­
nız aralarında bir adımlık hiza 
farkı vardı.
Olgunluk devri:
En olgun ilk şiiri «Dergâh» m 
6 ncı sayısında 30 temmuz 1921 de 
çıktı. «Ses» ismini taşıyan bu man- 
| zumeye bir «Roman şiir» diyebili-
■ riz. O kadar ki Halide Edib gibi 
ön safta bir romancımız «Kalb Ağ­
rısı» ve «Ateşten Gömlek» roman­
larının isimlerini o şürden çıkardı. 
Neden sonra Yahya Kemalden 
dinledikti. Darülfünunda Cenab 
Şehabeddin o şiirin ilk beytini 
Günlerce ne gördüm, ne de bir
kim seye sordum 
Yarab, hele kalb ağrılarım 
durdu diyordum.
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş 
temiz kanın. 
Bir dâstanın arşa asılmış silâhları 
Parlardı yaşlı gözlere bayram 
sabahları.
İşte bu Üsküblü çocuk, ki bunu 
«Açık Deniz» den öğreniyoruz, hep 
Türk tarihinin hele o diyarlarda 
büsbütün canlı duran havasını te­
neffüs ederek yaşadı:
Duydum akıncı cedlerimin
ihtirasım.
Her yaz şimale doğru asırlarca 
bir koşu.
Hem de «Ordu Mağlûb ve Vatan 
yaslı» iken, hem de «Mahzun hu- 
dudların ötesinden akan sular» hep 
hicretleri ve hicranları söyleyip 
dururken:
Rüyama girdi her gece bir 
fâtihane zan.
dedi ve Türk haşmetindeki her yaz 
asırlarca sürmüş bir koşuyla bit- 
miyen heybeti anlattı:
Bildim nedir ufuktaki sonsuzlu­
ğun adı.
Onun diğer bir misalini nerede 
görebilirdi? «Garbm son ucunda» 
Okyanusun kıyısına gitti. Onun 
önüne durulmıyan med zamanı: 
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış 
limanlara,
Yalnız onundu koskoca meydan 
ve manzara.
Evet, tıpkı:
Her yaz şimale doğru asırlarca 
bir koşu.
Yapı zenginliği:
Yahya Kemalin şimdiden üç ayrı 
cild teşkil eden şiirleri henüz ki- 
tablar halinde çıkmadığı için onun 
şürlerini kül olarak yakından ta- 
kib edemiyenler, onun şiirindeki 
mimarinin çeşidli zenginliğini tak­
dir edemezler. O mimarinin her 
ayrı mevzuu kendi başına bir yapı 
kümesidir: Aşk, musiki, rindlik, 
deniz, mevsim, yurd, tarih.... gibi 
çeşid çeşid mevzuların her birinde 
kendi başlarına birer yapı bütün- 
lüğile yükselen şiirler var. Bu şiir 
yapıları «kelime» dediğimiz o göv- 
desiz, şeffaf, elle tutulmaz; o, duy­
gu, düşünce, hayal melekelerde
meydana gelme bükülü malzem 
ile yapıldı. O malzemenin nesci d 
•ritm» denen iç ahenkle örülmüş 
tür. Her mevzu, kendi hariminde 
birer akraba gibi şiirleri birer kü 
me halinde topladıktan sonra bı 
kümelerde, gene birbirini tamam 
layan birer ahenkle bir araya top 
lanarak sentezleştiler. İşte Yahy; 
Kemalin şiir mimarisi bu senteziı 
manzarasıdır.
Sülcymaniye ve şair:
Şairin «Süleymaniyede baylan 
sabahı» diye henüz bitiıilemiyeı 
heybetli bir şiiri var. Cami orad 
bir kubbe olmaktan çıkıp bir va 
tan, cemaat orada bir mümin kala 
balığı olmaktan çıkıp bir mili« 
olur ve onun için bayram topla' 
onun kulağına Barbarosun seft 
dönüşünde atılan toplar gibi geli 
Evet, Süleymaniye ne yalnız kul 
be, ne yalnız cami, nedir o? Meb 
med Akif öyle bir cami yapabi 
mek için:
Bir Süleyman daha lâzım yeni 
den bir de Sina
Demişti. Hayır, bugün Sinanı 
dehâsile Süleymanın hâzinesi d 
olsa öyle bir cami yapılamaz. On 
yalnız bir ferd ve bir hazine de 
ğil bütün bir milletin medeniye 
seviyesi yarattı. Bir millet öyle bn 
âbide meydana getirmek için çini­
cilik, taşçılık, camcılık, oymacılık 
hattatlık gibi bir sürü sanatlardı 
en yüksek mertebeye çıkmış olma­
lıdır. Evet Süleymaniye yalmz mi­
mar dehâsile hükümdar hâzinesi­
nin değil, bütün oir milletindi 
Süleymaniye öyle beş alü yılda 
yapılıvermedi. O Selçuk Türklerin- 
denberi beş altı asrın içinden sü­
zülüp geldi.
O âbide gibi, hakikî ve büyük 
şairler de yalnız kendinin değildir. 
Yunus Emreden Yahya Kemale 
kadar yedi asrın hakikî şairleri 
birbirinden dalga alıp birbirine 
dalga veren heybetli bir silsilenin 
kirveleri oldular. Yahya Kemal de 
yalnız kendinin değil, asırlarındır. 
Çırçır suyu, biç su olmaktan çıkıp 
bir iksir olmak payesine yüksele­
bilmek İçin, tabiatin böğrü içinde, 
ne kadar dağ diblerile ne kadar 
— Arkası Sa. 4, Sü. 1 de —
Diye okuyup «bunda ne var?» 
demiş. Şair de: «Bir ruh hâletinin 
lisan oluşudur o» diye cevab verir. 
Bu cevabdaki tevazuu bir tarafa 
bırakalım. O şiir en dolgun bir ro­
manın, manevî bir tazyik makine- 
sile sıkıştırıla sıkıştırıla, kompri­
me haline getirilmiş özlülük içinde 
özleştirilmesiydi.
Millî ve Garblı tarafı:
Yahya Kemalin sanatındaki en 
kabarık hususiyet onun «milli» ol­
makla «Garblı» olmayı en iyi 
âhenkleştirmesidir. Bunu bize can­
lı bir misal halinde iki şiiri gös­
terir. Biri altı mısralık küçük «Üs- 
küp», diğeri 36 mısralık «Açık De­
niz». Bursanın fethinden 63 yıl son­
ra ve İstanbulun fethinden 164 yıl 
önce Türk beldesi olan Üsküp 
Yahya Kemalin doğduğu yerdir. 
Falih Rıfkı Balkan seyahatinde o 
beldemizden bahsederken «Eyüb 
kadar Türk olan Üsküb» demişti. 
Şair o Üskübü şöyle anlatır:
Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han 
diyarıdır.
iEvlâd-ı fâtihan» o onun yadi­
gârıdır. .
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Yahya Kemaldeki 
şiir ftıimârisi
(İkinci sahifeden devam) 
vadi aralarından süzüle süzüle, ta- I 
biatin ne kadar lâboratuvarlarm- J 
dan geçip îfim bilir ne kadar emek 
çekti. Şiiri bir iksir yanmak iste­
yenler de hayat ve sanatın lâbi­
rentleri arasından dolana dolana 
aynı emekleri çektiler.
Başlıca mevzular:
Yahya Kemalin şiiri neleri te­
rennüm etmiştir? O, şiirin hemen 
her mevzuuna girdi. Şiir için ilk 
akla gelen mevzu kı «aşk» tır. 
«Ses» te âşıkı bir roman kesafetile 
anlatan şair «Erenköyünde bahar» 
da «Canan» ı «bir şiiri hatırlatan 
kadın» diye anlattı ve onun güzel­
liği «bir saltanatın güzelliğiydi.». 
«Vuslat» ta ise, ne yalnız âşık, ne 
yalnız canan, hattâ yalnız ikisi de 
değil, aşkın kendi, o zamana kadar 
işitilmemiş bir heybetle anlatıldı. 
Ezelî ve ebedî aşk, yaratan, hil­
kati götüren ve yürüten aşk. Buse­
nin tuzlu lezzetinde faniliğin tan­
rılaşması var: ,
İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır 
o tuzdan
Bir sır gibidir az çok ilâh 
o Iduğumuzdan. 
Dudaklarda birleşenler göklerin 
iafer gerdunesinde uçan bir kud­
ret oldular:
Geldikleri yol, ömrün ışıktan 
yoludur o,
'Âlemde, bir akşam, ne semavî 
koşudur o.
Dört atlı o gerdûne gelirken dolu 
dizgin...
Musiki:
Şiir sözün ses oluşu, musiki se- 
,Sin nağmeye çıkışı, «Şairlerimiz mi, 
bestekârlarımız mı, daha büyük, 
tereddüddeyim» dediğini Yahya 
Kemalin kendi ağzından işitmişiz- 
dir. Fuzulî, Nefî, Nedim... Itrî, Ha­
fız Post, İsmail Dede, sözü ses ya­
panlarla sesi beste yapanlar hep 
aynı cinsten şahikalar. «Itri» man- 
rumesir.de şair o büyük musiki 
dehamızı «şafak vaktinin cihangi­
ri» diye vasıflandırdı. Itri de Sü- 
leymaniye camii gibi tek görünüşlü 
değil, Itrî de bütün imparatorluğa 
mihrak olduğu için şâir ona «o de­
ha öyle toplamış ki bizi» dedi. Onun 
«musikisinde bir taraftan din, tır 
taraftan hayat aktı», «boğaz denen 
şehrâyin, mavi Tunca, gür Fırat», 
her.şey, kısacası:
Hüznümüz, şevkimiz, zaferleri­
miz
Bize benzer o kâinat aktı.
Rindlik:
Rindlik ki klâsik şiirin en feyizli 
ilham kaynaklarından biri ve o şi­
irin en kabarık çizgili bir hüviye­
tidir. Yahya Kemal «eski şiirin 
rüzgârile» yazdığı klâsik manzu­
melerde rindliğe mazinin bütün 
kesafet kıymetini verdiği gibi 'canlı 
türkçeyle yazdığı şiirlerinde de ona 
yepyeni bir mahiyet bahşetti. Bu 
yolda «Rindlerin hayatı», «Rindle- 
rin akşamı», «Rindlerin ölümü» 
isimli üç manzumesi vardır. Rind 
şairler öldükten sonra da ölmemiş 
gibi yaşarlar. Ama onlar hayatla­
rında da gerçek bir rind olmalı:
Bazan kader, gelen bora halinde, 
zorludur;
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka 
öyle bak.
Gerçek rind işte o dağlar gibi 
bakan adamdır. Yahya Kemal kırk 
yıldır, her türlü ığvalara rağmen, 
kendi şiir idealinden bir zerre in­
hiraf göstermedi. Halin icablarına 
uymaktan uzak, hiç bir vakit çıka­
rını düşünmeğe 'enezzül etmeksi­
zin. şürini hiç bir dünyevî emele 
âlet etmeden, hep kendi idealine
sadık kaldı. İşte şairin hakikî 
rindliği buradadır:
Tarih:
Şairimiz iyi tarih bilir, tarih 
onun şiirine de en gürbüz ilham 
kaynağı oldu. Fakat o kafasını ta­
rihe ambar yapanlardan değil. O, 
nebatın topraktaki hassaları usa- 
resile çeken uzvî bir hâdise halin­
de tarihi kendi hüviyetine mal et­
meyi bildi. Maziyi kitab yardımıle 
kendine getirmez, kendini şiirinin 
kanadile mazinin içine götürür. 
«İstanbulu alan Yeniçeriye gazel» 
de o da Akşemseddinle beraber 
tekbir getirdi. «Akıncı» da «bir yaz 
günü Tunayı şimşek gibi» geçenler 
arasında o da vardı. Hele onar be­
yitten iki bendini bitirdiği «Yavuz- 
name» her bendde beyitler pavi- 
yon paviyon bir tepeye dizilen bi­
nalar gibi birbirini desteklemekte­
dir. Eğer bu heybetler heybeti 
manzume biterse o Fuzulinin «Ker- 
belâ» sı, Bakinin «Kanunî» si gibi 
beş, altı asırlık şiirimizin nirengi 
âbidelerinden biri olacak.
Şiirin sim :
Onun mevzuları daha çok, fakat 
hepsini saymağa imkân yok. Hem 
mevzudan rre çıkar? Şiirin kendine 
eremedikten sonra hangi mevzu 
bir kıymet oldu? Onun yüz elliyi 
aşan şiirleri arasında en kıymetli­
si şiirin kendine erişidir. Şiir ki lâ­
fızla manasının, bedenle ruh gibi, 
uzvileşen bir ahenğidir, şiir ki 
ezelden ebede bir «eda» dır, mesele 
ona ermekte. Fakat bu o liadar 
güç ki, on yıl önce bitiremediği bir 
kaç büyük şiiri kasdederek: «Ka­
famda kanayan bir kaç yara var, 
ah onları bir dincirebilsem» de­
mişti. Şiirin yakut bir selsebil gibi 
kanayan ıstırabı, ne yapalım sanat 
çetin şey. Sanatın yüzü pembeleş­
mek için bizim içimiz kanayacak. 
Büyük şairimize daha nice başarı­
lar dileriz. __
İsmail Habib SEVÜK
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